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KPT rai atlit IPT
cemerlang 2011
K EMENTERIANPengajianTing-gi (KPT)akanmeraiatlit dari
InstitusiPengajianTinggi (lPT)
yang mempamerkecemerlangan
sepanjang2011termasuk58 pe-
menangpingat - semuawarna -
pada SukanSEAdi Palembang
dan Jakarta,November lalu.
MajlisAnugerahKecemerlangan
SukanKementerianPengajian
Tinggi 2011itu akan berlangsung
di Putrajaya,Isnin ini. Menteri Pe-
ngajianTinggi,DatukSeriMoha-
med KhaledNordin,akanme-
nyampaikaninsentifberkenaan.
Perenangberirama,KatrinaAnn
Abd Hadi (gambar),20,penuntut
tahun akhir ProgramMatrikulasi
AntarabangsaKanadadi Kolej
Sunway,antarayang paling me-
nonjol di Palembangapabila me-
raih.limapingat emasmenerusi
semualimaacarayang dipertan-
dingkan bergandingandengan
ShareenPng.
Menerusi kejayaanluarjangka-
an itu, Katrinaturut menerima
biasiswapenuh daripadaKolej
Sunwaysebelum ini.
SelainKatrina,empat lagi rakan
sepasukannya,LeeZhien Huey,
Yea Pei Ling,Tan May Mei, ketiga-
tiga dari UniversitiPutraMalaysia
(UPM) dan Mand Yeap Mun Xin
dari UniversitiSainsMalaysia
(USM),turut cemerlangdengan
masing-masingmeraihtiga emas
berpasukanmenerusitiga acara.
'Jelitawan'terjun,Leong Mun
Yee (UPM) sertaOlimpian,Cheng
Chu Sian (memanah-UPM)dan
BryanNicksonLomas(terjun-UM),
masing-masingmeraihdua emas.
ManakalaMahalli Jasuli (UPM)
satu-satunyaatlit IPT dari sukan
bola sepakyang munculjuara di
Jakarta.
Selainwang tunai,atlit cemer-
langjuga akan menerimagajet
elektroniksertabaucerbuku.
SetiausahaBahagianSukanKPT,
Dr SaharudinIsmail,berkatamaj-
lis berkenaanturut merangkumi
tiga segmenutamaiaitu pelan-
caranJurnal PenyelidikanSukan
KPT dan Sisteme-Jurnal sertape-
nyampaiangeranpenyelidikan
kepadapenyelidikterpilih tahun
lalu selainpenyerahanbiasiswa
sukan kepadaatlit IPT.
Dalampada itu lebih 50 atlit
elit IPT pula bakal menerimain-
sentifdi bawahSkim Insentifdan
PenyelidikanSukan(SKIPS).
